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Plan de l’exposé




Bilan et recherches en cours
• à La Réunion
• en Bretagne
Système de production animale et développement durable :
sciences sociales et sciences biotechniques
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ATP 99/60 : problématique
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1. Construction de modèles de gestion des MO & transferts de fertilité :
 au niveau individuel
 au niveau collectif
2. Evaluation & test de stratégies de gestion des flux de MO à ces deux 
niveaux
3. Evaluation des impacts agronomiques & environnementaux 
 synthèse et acquisition de données
 couplage modèles de gestion/modèles biophysiques
Objectifs de l’ATP 99/60
Problème complexe :  contraintes contradictoires
nombreux acteurs
multiplicité des niveaux d’organisation
multiplicité d’échelles spatiales et temporelles
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
Type IIa’




Type IIIa Type IIIb
SAU < 2,5 SAU > 2,5
M/SAU > 0,7 Canne + pérennes/SAU > 0,7
Type IIIc
UGB < 25 UGB > 25
Type Ia Type Ib
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIb
2,5<UGB/SAU < 15UGB/SAU > 15 UGB/SAU < 2,5
Ensemble des agriculteurs
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Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
2,5<UGB/SAU < 15
UGB > 25UGB < 25































+  solide (volailles)

















altitude canne altitude canne
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Règles de décisions (si, alors …)
Production Logistique Distribution
Exploitation agricole 
représentée par un 
système modulaire
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Résultats Magma
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Relation de contrainte de groupe
































Contraintes possibles sur tous les agents du systèmeAccointance sur tous les agents du Système
*




Zile P rcelle Station UT
Relation de ressource dans l'espace géographique Agent
Objet SituéRelation spécialisée de l'environnement pour l'application Biomas
Résultats Biomas
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Bilan hydrique, lessivage N
Minéralisation N
Volatilisation N
Absorption N par la plante
Résultats Couplage de modèles
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Acquisition de connaissances sur les 
systèmes biophysiques / modélisation
UpR Recyclage et risque environnemental
Alternatives
de gestionAide à la gestion
Action « Porcherie Verte »
Thèse J.M. Médoc
Projet GIE Terre-Eau
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sur les systèmes 
biophysiques
Systèmes biophysiques















Validation ? par l’usagepar rapport au réel observé
(4)
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Actions de recherche en cours
Modélisation intégrée de la dynamique des 
flux de biomasse et des pratiques de gestion
 au niveau d’une exploitation agricole
 au niveau collectif (groupes d’exploitations)
2 thèses à Rennes
1 thèse Réunion
Projet SPADD
1- modélisation de systèmes complexes associant variables de 
gestion, variables biophysiques et variables techniques
Thèse de J.-M. Médoc
Post-doc de S. Lopez-Ridaura
Utilisation de modèles de simulation pour 
améliorer les pratiques de gestion individuelle 
et collective des effluents d’élevage
2- utilisation de modèles de simulation en situation de décision
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Pratiques sociales, culturelles, communautaires, 
patrimoniales ...
SPA et DD ? sc. sociales / sc. biotechniques
Cohérence 
























Observation/représentation des pratiques de GTE du SPA
Tactiques / gestion par module / anticipation
MODELES 
DE 
GESTION
